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TORVLAANEFONDET 
VED . Stortingets beslutning av z ade juni r 9 r 6 er der besluttet o p- rettet et torvlaanefond paa en million kroner. 
• Fondets midler vil bli utlaant dels som anlægslaan og dels som 
driftslaan. 
Anlægslaanene vil bli tilstaat til nyanlæg og til betydeligere utvi- 
delser. De nærmere vilkaar for laanene vil indtil videre bli fastsat av 
departementet i hvert enkelt tilfælde. 
Driftslaanene vil særlig bli ydet i tilfælder, hvor det ellers vilde 
være umulig eller vanskelig at faa driften igang eller at holde den gaa- 
ende samt for at muliggjøre eller lette økning av driften. De vil ind- 
til videre bli tilstaat med indtil I o kroner pr. ton av aarets antagelige 
produktion og til en rente av 3 ¼ pct. For laanene vil bli krævet 
sikkerhet (selvskyldnerkaution, pant e. 1.). De skal i sin helhet være. 
tilbakebetalt inden følgende aars drift begynder. Det offentlige har ret 
. til stadig at holde sig underrettet om alt, som vedkommer driften. 
Kristiania den 3 ote juni 1 9 1 6. 
Gunnar Knudsen. 
G. Tandberg. 
pøLGENDE har i henhold hertil erholdt driftslaan: · 
Godseier Arthur Krohn, Dilling . . kr. 50 000,00 
A/S Ullermyrens Torvfabrik, Løiten )) I 5 000,00 
Nordre Odalens Kommune )) 10 000,00 
A/S Eina Torvfabrik, Eina . )) 8 000,00 
Hjukse Torvfabrik, Hjuksebø )) 6 000,00 
Gaardbruker Ole Ruud, Roverud. )) 3 o'o o.o o 
Burud Ved og Torvforretning, Burud st. )) I 000,00 
Tilsammen kr. 93 000100 
TORVLAANEFONDET 
De nærmere vilkaar for anlægslaanene vil med det første bli fast- 
sat av Landbruksdepartementet, En av betingelserne blir antagelig, at 
torvdriften skal foregaa paa en saadan maate, at myrens undergrund 
efter avtorvningen kan opdyrkes eller beplantes med skog. 
BERETNING OM DET NORSKE MYRSELSKAPS 
FORSØKSSTATIONS 8. ARBEIDSAAR 1916. 
AV MYRKONSULENT JON LENDE-NJAA, FORSØKSLEDER 
Almindelig oversigt. 
VED forsøksstationen paa Mæresmyren har der i· 1915 været igang følgende forsøk: · 
I. Sortforsøk : 
I 3 engfelter og I felt for hver av følgende vekster: grønfor. 
havre, byg, næper, poteter, kaal og gulrøtter, ialt 20 felter. 
II. Gjødslingsforsøk : 
1 o engfelter, 5 grøn forfelter, 2 for korn og I for byg, samt 
2 felter med gjødsling paa udyrket myr, ialt 2 o felter. 
lII. 7ordforbedringsmidler : 
4 kalkning -- og 4 sandkjøringsforsøk, ialt 8 felter. 
IV. Forsøk med ulik saatid: 
r havre-, byg- og I grønforfelt. Paa grønforfeltet er ogsaa 
prøvet virkningen av ulik høstetid, ialt 3 felter. 
V. Forsøk med ulike saamængder: 
2 engtelter. 
VI. Forskjellig gjenlægningsmaater for eng (med og uten oversæd): 
4 felter. 
VII. Smitningsforsøk paa nydyrket myr: 
3 felter. 
VIII. Sammenligning mellem forskjellige opdyrkningsmaater _. 
I felt. 
IX. Avgrøftningsforsøk: 
3 felter som i 1 9 r s anvendtes til 8 engfelter og I havrefelt 
- ialt 9 felter. 
Der har i 1 9 r 5 vært igang 8 6 forsøk med 1 7 9 9 ruter paa et areal 
av ca. 1 I o rnaal. 
Nydyrkning. Sommeren 191 5 er der paa forsøksstationen gjort 
færdig 507 l. m. lukket · grøft (torvgrøfter), 242 rn. større aapen av- 
løpsgrøft med torvsætning og 94 2 m. aapen grøft. 2 S rnaal ny land 
